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Surakarta, 2013,  79 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi wujud campur kode pada 
film Jagad X Code yang disutradarai oleh Herwin Novianto dan mengidentifikasi 
faktor menyebabkan campur kode dalam film Jagad X Code yang disutradarai 
oleh Herwin Novianto. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode simak  dan catat. 
Metode analisis  dengan metode padan intralingual dan padan ekstralingual. Hasil 
penelitian yaitu campur kode yang digunakan dalam film Jagad X Code, terdapat 
campur kode dari bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia, campur kode dari 
bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Terdapat empat wujud campur kode 
dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jawa. (a) Campur kode yang berwujud  
kata, meliputi: kata benda, kata kerja, kata sifat, kata ganti tunjuk, kata ganti 
orang, kata ganti tanya, kata keterangan aspek, dan kata keterangan waktu. (b) 
Campur kode yang berwujud reduplikasi atau kata ulang. (c) Campur kode yang 
berwujud frasa, meliputi: frasa nomina dan frasa verba. (d) Campur kode yang 
berwujud klausa. Terdapat tiga wujud campur kode dari bahasa Inggris ke dalam 
bahasa Indonesia. (a) campur kode yang berwujud kata, meliputi: kata benda, kata 
bilangan, dan kata sambung. (b) Campur kode yang berwujud reduplikasi. (c) 
Campur kode yang berwujud klausa. Faktor penyebab terjadinya campur kode 
yaitu faktor sosial budaya, faktor status sosial, faktor umur, dan faktor ekonomi. 
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